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Pernyataan 
Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul : 
PENERAPAN MODEL COUNTENANCE STAKE DALAM 
EVALUASI IMPLEMENTASI KTSP FISIKA SMA 
 
( Studi Evaluatif Pada Guru Fisika Alumni Diklat Berjenjang Di 
P4TK IPA  Bandung) 
 
Studi evaluatif implementasi KTSP Fisika SMA kelas X semester 1, 
meliputi materi Besaran-besaran Fisika, Pengukuran, Vektor dan 
Gerak, beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, 
dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim 
dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.    
 Bandung, Februari  2013 
Yang membuat pernyataan 
 
Hj. Etty Jaskarti 
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Kata Pengantar 
Disertasi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih  gelar 
Doktor Pendidikan pada program Pasca Sarjana UPI Bandung program studi 
Pengembangan Kurikulum. Tulisan ini merupakan laporan hasil Studi Evaluatif 
Penerapan Model Countenance Stake dalam Evaluasi Implementasi KTSP Fisika 
SMA kelas X semester I pada Guru Alumni Diklat Berjenjang di P4TK-IPA. 
Masalah yang sering dihadapi guru adalah bagaimana mewujudkan kurikulum ke 
dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat menyajikannya dalam bentuk 
pengalaman yang bermakna bagi siswa,  dengan perencanaan yang diharapkan 
sebagai prasyarat (Antecedent), dan bagaimana pelaksanaannya sebagai 
(Transaction), dan bagaimana hasilnya sebagai ( Outcomes) menurut istilah 
R.Stake (1960 Sebagai studi evaluatif  implementasi kurikulum dengan 
menggunakan Model Countenance Stake sebagai model evaluasi kurikulum dan 
kriteria evaluasi yang telah ditetapkan sebelum evaluator ke lapangan untuk 
melakukan evaluasi dengan mengambil data sebagai informasi yang diperlukan.   
Suatu penelaahan tentang framework matriks model Stake dapat 
mengungkapkan jumlah (dalam bentuk angka ) serta nilai matrik Intended 
(Antecedent, Transaction, dan Outcomes ) yang telah disesuaikan dengan kriteria 
yang telah ditentukan, begitu pun untuk pengamatan lapangan dengan istilah 
matriks Observasi (Antecedent, Transaction, dan Outcomes ), serta matriks 
Standar sebagai kriteria evaluator meliputi (Antecedent, Transaction, dan 
Outcomes ). Kriteria struktur belajar yang bersifat hierarki yang dimiliki suatu 
kegiatan belajar Fisika (Davies, 1973), kriteria metoda analisis topik yang 
didasarkan pada teknik penulisan matriks (Thomas, Openshaw, Bird, Davies 
1973:39), Kriteria teknik visualisasi  matriks (Butler 1972:121)  kriteria analisis 
matriks secara horizontal dan vertikal dengan model Contingency dan 
Congruence, (R.Stake 1960). logical contingency, empirical contingency, dan 
congruence. 
  Binary Square Symetric Similarity Matrix for the Sort, (William M.K 
Troachim (2006): http://www.socialresearchmethods.), seluruh informasi 
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qualitatif dapat dengan mudah dikonversikan kedalam quantitatif pada bentuk isi 
setiap sel model matriks Stake sebagai model acuan dalam melakukan evaluasi 
ini. Karena dinilai sangat cocok dengan objek evaluasi, baik pada isi setiap sel 
matriks deskripsi baik intended maupun observasi, serta matriks judgment untuk 
matriks standard secara terbatas pada assosiasi dan diskriminasi yang 
disampaikan pada Antecedent : curriculum content, curriculum materials 
(dokumen RPP), Transaction : Curriculum experiences teaching methods 
presentation of content (Guru Mengajar), Outcomes : Increase in knowledge of 
physics (pengembangan bahan ajar Fisika) dan Increase in knowledge of and skill 
in physics methods (pengembangan dalam hal pembuatan soal-soal Fisika yang 
berhubungan dengan RPP). 
Penulis menyadari bahwa studi evaluasi ini sangat terbatas telaahannya, 
Meskipun demikian penulis berharap, temuan dan informasi yang dihasilkan dapat 
menjadi salah satu masukan yang bermanfaat bagi Pengembangan Kurikulum dan  
pelaksana kurikulum khususnya guru-guru Fisika .  
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